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FT I R) 技术
,
在 50 、60 ℃
、
时间分辨率优于 0 3 5
的条件下
,
对 e H 4zo Z册
e (2月/4 5
,
摩尔比)混合气在不同预处理后的 R 丫510 2
, R u /Y- A 12O : 和 R u zs iO Z







和工作态 R h / 510 : 上
,
C O 是 PO M 反应的初级产物
.
由甲烷直接脱氢生成表面吸附氢和 CHx 仅 =
1一3) 物种
,
后者再进一步氧化生成 c o 是 R川 51 0
: 上 Po M 反应的主要途径
.
在 R
u /Y- A1 20 3
, R u/ si O Z
和氧化态的 R hl siO
: 上
,
C O : 是 C H 4/ 0 2/ H e 混合气反应的初级产物
.
C H 4 与 CO
: 和 H ZO 的重整反
应是 R u lY- A1 2o 3和 R u/ si o : 上 C O 和 H : 生成的主要途径
.
在 R h /5 10 : 和 R u /Y- A1 2O : 上
,
催化剂表
面吸附 CO 物种的进一步氧化是 PO M 反应中C O : 生成的重要途径之一















u l’], R h lZ一 4 ], Pd IS ]和 P tl6 1等催化剂上
,
































s iru T R 一FT I R )技术
,












下同) 混合气在不同预处理后的 R h/51 0 2
, R u /Y- A1 20 3 和 R u/ Si o : 上的反应及其与催化剂上









下同) R h / 5 10 2
, 2% R u zY- A 12O : 及 2% R u /5 10 : 催化剂分别以
R hC1 3
·
3H ZO 和 R u C1 3
·









固体样品在 110 ℃烘干并于 50 ℃灼烧 Z h 后即得所需催化剂
.
原位时间分辨红外光谱实验采
用 自行研制的装有 CaF : 窗片的石英衬底高温原位红外透射样品池
,
在 Pe rk in El m er s p e tru m
20 0 型 FTI R 谱仪上进行
,
将催化剂压成 自支撑薄片 ( 10 一20 m g ) 置于原位红外样 品池中
,
样
品首先在 50 0 ℃下分别用 0
: (9 9
.
9 9 5 % )或 H : (9 9
.
9 9 9% )处理 6 0 m in
,
随后于 50 0 或 6 0 0 ℃下将




再于 5 0 或 60 ℃下将 4 m L 压力为 0
.
12 MPa 的
C H 4lO Z/H 。 (2/ 1/4 5) 混合气切人抽空后的原位红外样品池
,
以考察 c H




4/ 0 2 /H e 混合气在工作态催化剂表面的反应
, H , 还
17 32
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原后 的催化剂样品首先在 5 0 或 6 0 ℃下用 C H
4 / 0 2 / H e 混合气预处理并经抽空除去吸附的 C O
和其他气相物种后
,



























5一 1 mi n)
后
,





C H 4 / 0 2/H
e
混合气在经不同
预处理后 的催化剂上反应所生成的表面和气相 C O
,

























1 CH扩O扩H e 混合气在 R hl si o
:
催化剂上的反应
50 0 ℃下 CH
4 / 0 2 / H e 混合气与 O
:








: (2 30 5
,



























e o : 是 e H








FT IR 光谱才检测到与吸附态 e o (2 0 15
。m
一 ’)和气相 e o (2 1 15
,




表明催化剂中部分的 R h 原子 已被还原为金属态
,































3 2 00 2 8 0 0 2 4 0 0
波数 / e m
一 l
2 0 0 0
图 1 50 0 ℃下 C H





l % R h/ 5 10 : 催化剂上反应的 T R
一
FT I R 光谱
50 0 ℃下
,





FTI R 光谱首先检测到的是吸附态 c o 的谱带 (2 0 17
c m
一 ’,
0. 6 5 )
,
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FT xR 光谱才分别检测到与 C O
Z (2 3 0 8
,
2 3 4 8 c m
一 ’)和气相 e o (2 1 14
,


























C H 4 与 C O



























直接氧化生成 C O 的速率
.
图 2 为 CH


































首先检测到的也是位于 2 0 20
c m
一 ’
处的吸附态 c o 谱带(0. 28
5 )
,








5 3 5)和位于 2 1 1 4 和 2 17 6
e m
一 ’




R h/ SI O : 表面
,





R 树51 0 : 表面
,








J !‘ _ 、、~ ~ ‘二二二二二二二= = 一一 —、护~ ‘~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ l
3 2 0 0 2 8 0 0 2 4 0 0
波数 / em
一 l
2 0 0 0
图 2 5 0 0 ℃下 e H
4 zo Z /H e (22124 5
,
摩尔比)混合气在工作态
1% R h / 5 10 : 催化剂上反应的 T R
一
F T IR 光谱
2
.
2 C H扩o Z zH e 混合气在 R 侧Y- A一
2 0 3催化剂上的反应
5 0 0 或 6 0 0 ℃下 e H




















吸附态 e o (1 9 6 1一 1 9 7 0
。
m-
’)和气相 e o (2 1 15
,




原态的 R ul Y- A1
20 : 上
,




伴随着气相 c o 谱
带的增长
,













































c o (2 1巧
,











C H ; 和 CO : 的谱带逐渐减弱
,












CH 4首先发生完全氧化反应生成 C 0




: 和 H Zo 发生重整反应生成 c o 和 H
2.
I
, 一 0 。,
.
茱 叶 夕叼、 卜吧护
r尸 1














































3 2 0 0
图 3
2 8 0 0 2 4 0 0
波数 /c m
一 I
2 0 0 0
6 0 0 ℃下 e H
4 zo ZzH 。 (2 2一风 5
,
摩尔比)混合气在工作态
2 % R ulY- ^ 1
20 : 催化剂上反应的 T R
一
r T IR 光谱
2. 3 C H 扩0 2肚e 混合气在 H
:
还原的 R ul si o
:
催化剂上的反应
6 0 0 ℃下
,
C H 4 /O Z IH e 混合气在 2% R
u / 5 10 : 上 的反应 (图 4 )比其在 2 % R
u
/Y- A 1
2 o 3 上的反




C H 4 /O ZIH
e
混合气与催化剂接
触后的前 20 m in 内反应体系中仅检测到 C O
: 的红外谱带
,
随后还检测到气相 C O 谱带
,
但未













4 C H 4l o ZIH e 混合气与 R 丫5 10
:
和 R ulY- A 1
2o 3 上 Co 吸附物种的作用
从 50 0 ℃下 C H扩q /H
e





在吸附了 e o 的 R n zs io
: 和 R u /Y- A 12o 3催化剂上分别引人 e H
4zo Z zH e 混合气后
,
两
反应体系 中均很快生成 C O
Z ,
























5 0 0 ℃下在预吸附了
’3e o 的 R h zs io : 上引人 e H




’3 e o 吸附物种迅速被氧化为
’3e o : ; 然而
,






’3c o 吸附物种很快被 c H
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3 2 0 0 2 8 0 0 24 0 0
波数 /e m
一 ,
2 0 0 0
图 4 6 00 ℃下 CH
4 / 0 2 /H e (2 / l/4 5
,
摩尔比 )混合气在 H : 预处理的




和 彻/Y- A 1










4 / 0 2 / H e (2 / l/ 4 5 )混合气在氧化态
、
还原态 和工作态 R h/ 5 10
2 , R u /Y- A 1
2 O : 和































(x =i 州3) 物种
,
后者再进一步氧化生成 C O 是 R h/ SI O
:
上 POM 反应 的主要
途径
.













2 o 3和 R u zs io : 上
,
C O : 是 C H







(3 )在 R h / 5 10
: 和 R u /Y- A 1
2O : 上
,
催化剂表面吸附 C O 物种的进一步氧化是 p o M 反应 中
C O : 生成的重要途径之一
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利用 te t- o f 诱导表达系统研究 A kt 的功能










E m a ,一: sibZo 3 @ s u n m 名h c n e 沮e ￡n )
摘要 用 B户以F3 p细胞建立了含 tet






随后在 BB T 细胞 中转入了对 tet
一o f








A kt 可以极显著地被 tet
一 o f 诱导表
达
.






流式细胞仪分析证实 A kt 可以显著抑制锌离子诱导的细胞凋亡
.











































































一 o f 诱导表达系
统具有高效性
,
诱导 12 h 表达水平可以比本底高 50 倍以上
.
在 te t
一o f 诱导表达系统中
,
t
TA 是一个四环素控制 的转录因子
,
它是包含着大肠杆菌四环
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